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摘  要 






























    Information management system has become a part of enterprise normalization, 
informatization and automated management. In order to adapt into the intense market 
competition. Enterprise should know about themselves adequately, and should 
improve the efficiency continuously. Labor management of the warehouse not only 
will costs too much time and energy but also causes the chaos easily, which will affect 
the normal function of the enterprise, causing severely consequence. So, it is very 
important for enterprise to know how to efficiently and easily manage the warehouse. 
The aims of warehouse management are to reduce manpower, provide sufficient 
information and the quick inquiry method for management and warehouse managers, 
it should improve work efficiency. Based on this, this essay design and realize a 
system of warehouse management. First of all, we analyze the need and condition of 
the warehouse. Using ERP（Enterprise Resource Planning) to explore, which is based 
on Visual Basic method and use ACCESS 2000 as backup database. The whole 
system is consist of basic management, inquiry statistics, report printing, Maintain 
system, assistance and etc, which is completely replace the ways of labor management 
and easily avoid the mistake that can be made during the process. This system now 
can provide with us a more punctual, accurate, efficient method of management. 
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                  第二章 相关技术介绍 
    本章对 ERP 企业资源计划系统、基于 Visual Basic 6.0 的编程语言及 Access 
2000 关系数据库等本系统开发涉及的技术，进行了简要介绍。 
2.1 ERP 简介  
    ERP 即企业资源计划系统是全球经济一体化的产物，近年来 ERP 在各大企
业中普遍应用。越来越多的公司企业意识到 ERP 的重要性，管理层都想利用 ERP
理念合理配置和利用现有的资源，使其经济利益最大化。 







2.2 Visual Basic 语言 
2.2.1 Visual Basic 语言简介 
    Visual Basic（VB），是以降低程序开发的复杂度、提高软件开发效率以及改
善开发环境为目标的编程语言。 
VB 应用程序的基本持点有： 




    2.事件驱动编程 

















    3.实现菜单选项 
Visual Basic 提供了强大的创建菜单功能使得设计开发的程序更加符合标
准。本仓库管理系统是使用 Visual Basic 的菜单编辑器建立或者修改菜单。 
4.实现工具栏 
Visual Basic 的工具栏选项内容还是比较丰富的，工具栏中比较常用的有
CommandButton 控件、Lable 控件、ListBox 控件等，本系统就是使用了工具栏
中的 CommandButton 控件来设置系统用户登录窗口界面按钮。 
2.2.2 Visual Basic 语言的优势 
     在现代主流的编程工具中（如 C 语言等），本系统最终选择 Visual Basic 作
为编程软件，主要因为 VB 有其优势，详细优势对比情况见表 2-1。 
 
表 2-1 VB 与 C 语言的优势对比表 








用，C 的程序必须从一个 Main 函数
开始，C 入门相对较难。 
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